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LEGISLACION 
 
2009 
 
OCTUBRE  
 
RESOLUCIÓN 6/2009.- 
COMISION TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO  
PESCA. Establécese un área de veda de primavera para la especie merluza en la zona 
común de pesca. 
B.O. 2-10-09.- 
 
 
RESOLUCIÓN  679/2009  
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS  
DERECHOS HUMANOS. Créase la unidad de regularización documental de las víctimas 
de violaciones de los derechos humanos. 
B.O. 2-10-09.- 
 
DECRETO  1360/2009  
ASUETO. Otórgase asueto a los ciudadanos uruguayos que se desempeñen en la 
administración pública naciónal a fin de que concurran a emitir su voto en las elecciones 
naciónales que se realizaran en su país de origen. 
B.O. 5-10-09.- 
 
 
DECRETO 1361/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República De Camerún 
B.O. 5-10-09.- 
 
 
RESOLUCIÓN  17/2009 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO. - PESCA. Establécese la captura máxima permisible 
para el año 2009 para determinadas especies 
B.O. 7-10-09.- 
 
RESOLUCIÓN  263/2009  
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Directiva sobre reglamentación del artículo 21, incisos a) y b) de la ley Nº 25246. 
B.O.  7.10.09.- 
 
RESOLUCIÓN  266/2009 
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Directiva sobre la reglamentación del artículo 21, incisos a) y b) de la ley Nº 25246. 
B.O. 9.10.09. 
 
DECRETO  1440/2009  
VIAJE OFICIAL. DESÍGNASE A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL PARA ACOMPAÑAR A 
La Señora Presidenta de la Nación a las ciudades de Nueva Delhi y Mumbai, República 
de La India. 
B.O. 21-10-09.- 
 
 
DECRETO  1472/2009  
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HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
B.O. 21.10.09.- 
  
 
DECRETO 1473/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huéspedes oficiales del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Presidente y al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Federativa del Brasil 
B.O. 22-10-09.-  
 
 
DECRETO 1474/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno 
argentino acordado al Señor Director General de la UNESCO.- 
B.O. 22.10.09.- 
  
DECRETO 1475/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del Gobierno 
Argentino acordado al señor Viceprimer Ministro del Consejo de Estado de la República 
Popular China. 
B.O. 22.10.09.- 
  
DECRETO  1476/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile. 
B.O. 22-10-09.- 
 
DECRETO  1528/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
Confederación Suiza. 
B.O. 27-09-09.- 
 
 
DECRETO  1529/2009  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIÓNAL Y CULTO. 
Desígnase al Coordinador de Temas Agrícolas 
B.O. 27.10.09.- 
 
 
RESOLUCIÓN  18/2009  
CONSEJO FEDERAL PESQUERO.- PESCA. Establécese la captura máxima permisible para 
el año 2009 de la especie caballa. 
B.O. 27.10.09.- 
 
LEY  26523/2009  
CONVENIOS. Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República 
Federativa del Brasil sobre localidades fronterizas vinculadas. 
B.O.  28.10.09 
 
 
LEY  26525/2009  
CONVENIOS. Apruébase el convenio de seguridad social entre la República Argentina y 
la República de Chile. 
B.O. 28.10.09 
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LEY  26526/2009  
CONVENIOS. Apruébase el acuerdo modificatorio del convenio de seguridad social entre 
la República Argentina y la República De Chile 
B.O.  28.10.09 
 
DECRETO  1546/2009  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIÓNAL Y CULTO. 
Danse por aprobadas designaciones en la Dirección Nacional del Antártico 
B.O. 28.10.09 
 
 
DECRETO 1564/2009  
JUSTICIA INTERNACIÓNAL. Nombrase el candidato argentino en la Corte Penal 
Internacional 
B.O. 28.10.09 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL  2694/2009  
NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR. Nomenclatura común del MERCOSUR (NCM). 
Clasificación arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la resolución general Nº 1618 
B.O. 29.10.09  
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL 2695/2009  
NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR. Nomenclatura común del MERCOSUR (NCM). 
Clasificación arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la resolución general Nº 1618 
 B.O. 29.10.09 
 
NOVIEMBRE 
 
RESOLUCIÓN  417/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Apruébase el estatuto académico del Instituto Universitario de 
Gendarmería Nacional 
B.O. 2.11.09.- 
 
  
RESOLUCIÓN  553/2009  
RESIDUOS PELIGROSOS. Proyecto demostración y promoción de las mejores técnicas y 
practicas para la reducción de desechos generados por la atención de la salud a fin de 
prevenir emisiones de dioxinas y mercurio al medio ambiente 
B.O. 2.11.09. 
 
 
RESOLUCIÓN  1210/2009  
PASOS FRONTERIZOS. Prorrógase el plazo dispuesto por la resolución Nº 500/2009 para 
la regularización de la totalidad de los permisos precarios otorgados para la explotación 
de servicios complementarios en los pasos internacionales. 
B.O. 2.11.09 
 
 
RESOLUCIÓN  19/2009  
PESCA. Establécense medidas de manejo y administración para ser aplicadas al conjunto 
denominado “Variado Costero”. Deróganse las resoluciones Nros. 15/2006, 4/2009, 
8/2009 y 12/2009. 
B.O. 3.11.09.- 
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DECRETO  1603/2009  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación en visita oficial a la ciudad de Santiago, República de Chile. 
B.O. 4.11.09. 
 
DECRETO 1673/2009  
CONVENIOS. Apruébanse los modelos de convenios a suscribirse con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
B.O. 6.11.09. 
 
LEY  26527/2009  
PERSONAL MILITAR. Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y 
la salida de fuerzas nacionales para que participen del programa de ejercitaciones 
combinadas. 
B.O. 9.11.09. 
 
 
DECRETO  1710/2009  
EXTRADICION. Autorízase la extradición de un ciudadano italiano 
B.O. 12.11.09  
  
DISPOSICIÓN  43/2009  
MARINA MERCANTE. Actualización y modificación de ordenanzas del régimen del 
personal de la marina mercante. 
B.O. 13.11.09.- 
 
DECRETO  1711/2009  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Modifícase la representación Diplomática ante la República de Cabo Verde 
B.O. 16.11.09 
 
DECRETO  1762/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídese el tratamiento de huésped oficial al señor miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de la República Popular China durante su 
permanencia en la República. 
B.O. 20-11-09.- 
 
DECRETO  1800/2009  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo de solucion amistosa celebrado el 11 de septiembre 
de 2009 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
B.O. 20.11.09.- 
  
RESOLUCIÓN  20/2009  
PESCA. Establécese el régimen especifico de cuotas individuales transferibles de captura 
para la especie polaca. 
B.O. 20.11.09.- 
  
RESOLUCIÓN  21/2009  
PESCA. Establécese el régimen específico de cuotas individuales transferibles de captura 
para la especie merluza negra. 
B.O. 20.11.09. 
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RESOLUCIÓN 22/2009  
PESCA. Establécese el régimen específico de cuotas individuales transferibles de captura 
para la especie de merluza de cola. 
B.O. 20.11.09.- 
  
 
RESOLUCIÓN  23/2009  
PESCA. Establécese el régimen específico de cuotas individuales transferibles de captura 
para la especie merluza común. 
B.O. 20.11.09.- 
  
 DECRETO 1778/2009  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil 
B.O. 24.11.09 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA  476/2009  
MINISTERIO DE DEFENSA. Apruébase lo actuado en la licitación pública internacional nº 
47/2009 para el alquiler de un buque y una aeronave para la campaña antártica de 
verano 2009/2010. 
B.O. 25.11.09. 
 
LEY  26535/2009  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo sobre residencia para nacionales de la República 
Argentina y de la República del Perú 
B.O. 26.11.09 
 
RESOLUCIÓN 7/2009 
COMISION TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO.- Pesca. Establécese un área de 
prohibición de pesca de arrastre de fondo en la zona común de pesca 
 B.O. 26.11.09 
 
RESOLUCIÓN  8/2009.- 
COMISION TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO.- Pesca. Modifícase el área de veda 
precautoria de primavera para la especie merluza en un sector de la zona común de 
pesca 
B.O. 26.11.09 
 
LEY  26538/2009  
RECOMPENSAS. Créase el fondo permanente de recompensas 
B.O. 27.11.09. 
 
LEY  26548/2009  
BANCO NACIÓNAL DE DATOS GENETICOS. Ámbito funcional. Objeto. Funciones. 
Archivo Nacional de Datos Genéticos. Reserva de la información 
B.O. 27.11.09. 
 
RESOLUCIÓN  1983/2009  
REGISTRO NACIÓNAL DE LAS PERSONAS. Apruébanse las características técnicas del 
Documento Nacional de Identidad correspondiente a los ciudadanos residentes 
extranjeros en el territorio de la República Argentina 
B.O. 27.11.09. 
 
RESOLUCIÓN 654/2009  
REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. Apruébanse las reglas para 
el registro de nombres de dominio bajo el código país “ar” 
B.O. 30.11.09. 
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RESOLUCIÓN 4579/2009  
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Cooperativas y mutuales. Presentación de informes de auditoria. 
B.O. 30.11.09 
 
RESOLUCIÓN  9/2009  
COMISION TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO. Pesca. Establécese la captura total 
permisible para la especie besugo en la zona común de pesca para el año 2010 
B.O. 30.11.09  
  
DICIEMBRE 
 
DECRETO  1844/2009  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por aprobada la designación del delegado de la 
Armada Argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 
B.O. 2-12-09.- 
 
LEY  26452/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase La Universidad Nacional de Villa Mercedes en la 
provincia de San Luis. 
B.O. 2.12.09 
  
LEY  26544/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase la Universidad Nacional del Oeste 
B.O. 4.12.09 
 
DECRETO  1872/209  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la Ciudad de Roma —República Italiana—, y a la Ciudad de 
Lisboa —República Portuguesa— 
B.O. 4-12-09.- 
 
LEY 26543/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase La Universidad Nacional de Avellaneda en la Provincia 
de Buenos Aires 
B.O. 7.12.09. 
 
RESOLUCIÓN  310/2009  
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA .- Prevención del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo. Directiva sobre reglamentación del artículo 21, incisos a) y 
b) de la ley Nº 25246. 
B.O. 7.12.09. 
 
DECRETO  1905/2009  
CONVENIOS. Apruébase el modelo de Convenio de Cooperación Técnica de 
Recuperación Contingente destinado al programa de optimización de la conectividad 
territorial entre la República Argentina y la a República del Paraguay. 
B.O. 7.12.09 
 
LEY  26552/2009  
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. Modificación de la ley 
Nº 23775 - provincialización del territorio de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 
B.O. 11.12.09 
 
LEY  26554/2009  
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COMUNIDADES INDIGENAS. Prorróganse los plazos establecidos en la ley Nº 26160 en 
relación con la declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 
tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias. 
B.O. 11.12.09. 
 
DECRETO 1934/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria En La 
República Dominicana. 
B.O. 11.12.09 
 
DECRETO  1935/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del Gobierno al 
Señor Viceprimer Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. 
B.O. 11.12.09.- 
 
DECRETO  1936/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno al 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. 
B.O. 11.12.09.- 
 
DECRETO  1937/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno a 
los asesores científicos y jurídicos externos de la República Argentina ante la Corte 
Internacional de Justicia.- 
B.O. 11.12.09 
  
DECRETO  1938/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huéspedes oficiales del gobierno 
a los Señores Ministros del Poder Ejecutivo de la República de Chile. 
B.O. 11.12.09.- 
 
DECRETO  1939/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno al 
Señor Presidente de la República Del Paraguay. 
 B.O. 11.12.09.- 
 
DECRETO  1940/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno al 
Señor Ministro Federal de Comercio de la República Islámica de Pakistán. 
B.O. 11-12.09. 
  
DECRETO 1941/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno al 
Señor Vice Primer Ministro de la República de Turquía. 
B.O. 11.12.09.- 
 
DECRETO 1942/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de huésped oficial del gobierno al 
Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
B.O. 14.12.09 
  
DECRETO 1943/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República de Tayikistán. 
B.O. 14.12.09.- 
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DECRETO 1944/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Asígnase la categoría de Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase. 
B.O. 14.12.09 
 
DECRETO  1945/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República del Congo 
B.O. 14.12.09.- 
 
DECRETO  1946/2009  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay 
B.O. 14.12.09  
 
DECRETO  1959/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Establécese el Consulado General en la ciudad de Johannesburgo 
de la República de Sudáfrica. 
B.O. 15.12.09 
 
LEY  26556/2009  
Apruébase la Convencion sobre la Proteccion del Patrimonio Cultural Subacuático. 
B.O. 16.12.09 
 
LEY  26564/2009  
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. beneficios establecidos por las leyes Nº 
24043 y Nº 24411. Beneficiarios.- 
B.O. 16.12.09 
 
LEY  26561/2009  
TRATADOS. Apruébase el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la 
República Argentina y la República de Chile 
B.O.  17.12.09. 
 
DECRETO  2037/2009  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el 
Estado de Kuwait 
B.O. 18.12.09 
  
LEY  26559/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur 
B.O. 21.12.09 
  
RESOLUCIÓN  26/2009  
PESCA. Establécense medidas de manejo y administración para ser aplicadas a la 
especie merluza común 
B.O. 21.12.09  
 
RESOLUCIÓN  27/2009  
PESCA. Establécense medidas de manejo y administración para ser aplicadas al conjunto 
denominado “Variado Costero”. Derógase la resolución Nº 19/2009. 
B.O. 21.12.09 
 
RESOLUCIÓN  28/2009  
PESCA. Establécese la captura máxima permisible para el año 2010 de determinadas 
especies. 
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B.O. 21.12.09 
  
RESOLUCIÓN  29/2009  
PESCA. Asígnanse cuotas individuales transferibles de captura del Fondo de 
Reasignación. 
B.O. 21.12.09 
 
RESOLUCIÓN 30/2009  
PESCA. Asígnanse cuotas individuales transferibles de captura de la Reserva Social de la 
especie merluza. 
B.O. 21.12.09 
  
RESOLUCIÓN  31/2009  
PESCA. Autorízase la presentación de proyectos para la explotación de la especie 
calamar. Requisitos. 
B.O. 21.12.09 
 
LEY  26560/2009  
PERSONAL MILITAR. Autorízase el ingreso de tropas de la República de Chile al 
territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales con su correspondiente armamento, 
para integrar la fuerza de paz conjunta combinada “Cruz del Sur”. 
B.O. 23.12.09 
 
LEY 26566/2009  
ACTIVIDAD NUCLEAR. Declaránse de interés nacional las actividades que permitan 
concretar la extensión de la vida de la central nuclear Embalse. 
B.O. 24.12.09  
 
LEY  26569/2009  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República 
Argentina y el Gobierno de la República del Perú. 
 B.O. 24.12.09. 
 
DISPOSICIÓN  2742/2009  
MIGRACIONES. Apruébase el cuerpo de instrucciones para el tratamiento migratorio de 
los argentinos que se hubieran naturalizado en otro país 
B.O. 24.12.09 
 
LEY  26568/2009  
ACUERDOS. Apruébase el Acuerdo sobre Servicios Aereos entre el Gobierno de la 
República Argentina y el Gobierno de la República de Austria 
B.O. 28.12.09 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA CARP  5/2009  
PESCA. Establécese el cierre de la pesquería dirigida a la corvina en el área geográfica 
del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 
B.O. 29.12.09 
 
RESOLUCIÓN CTMFM 10/2009  
PESCA. Establécese un área de veda precautoria de verano para la especie merluza en 
la zona común de pesca. 
B.O. 29.12.09  
 
LEY  26575/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase la Universidad Nacional de Moreno en la Provincia de 
Buenos Aires.- 
B.O. 31.12.09 
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LEY 26581/2009  
REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADAS. 
Dispónese la inclusión en cada pagina web perteneciente al Poder Ejecutivo un espacio 
destinado a hacer conocer la nomina e imagen de niños/as perdidos que figuren en el 
registro creado por la ley Nº 25746. 
B.O. 31.12.09  
 
 
2010 
 
ENERO 
 
LEY 26576/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase la Universidad Nacional Arturo Jauretche con sede en la 
ciudad de Florencio Varela de la Provincia de Buenos Aires. 
B.O. 5.01.2010.-  
 
LEY 26577/2009  
EDUCACION SUPERIOR. Créase la Universidad Nacional de José Clemente Paz en la 
Provincia de Buenos Aires. 
B.O. 5.01.2010.- 
 
DECRETO  8/2010  
HUÉSPEDES OFICIALES. Declárase huésped oficial del Gobierno argentino al EMIR del 
Estado de Qatar y comitiva durante su permanencia en la República. 
B.O. 7.01.2010.- 
 
DECRETO  9/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en la República de Polonia 
B.O. 7.01.2010 
 
DECRETO 10/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en la República de Angola 
B.O. 7.01.2010 
 
DECRETO  11/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en la República de Filipinas 
B.O. 7.01.2010 
 
DECRETO  12/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República en la República de Turquia. 
B.O. 7.01.2010  
 
DECRETO  2189/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Presidente del Estado de Israel durante su permanencia en 
la República. 
B.O. 7.01.2010 
 
DECRETO  2190/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 
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comitiva durante su permanencia en la República. 
B.O. 7.01.2010  
 
DECRETO 2191/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado a los Señores Secretario de Seguridad Publica y al asesor del 
Presidente de la República de Haití. 
B.O. 7.01.2010 
 
DECRETO 2205/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Presidente de la Autoridad Nacional Palestina. 
B.O. 7.01.2010. 
 
RESOLUCIÓN  313/2009  
PESCA. Modificación de la Resolución Nº 463/2003 de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en relación con el Arancel Único de 
Extracción. 
B.O. 8.01.2010. 
 
DECRETO 2212/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado al Señor Presidente del Estado Plurinaciónal de Bolivia y Comitiva 
durante su permanencia en la República 
B.O. 12.01.2010. 
 
RESOLUCIÓN  1587/2009  
MERCADO COMÚN DEL SUR. Incorpórase al Ordenamiento Jurídico Nacional la 
Resolución del Grupo Mercado Común del MERCOSUR Nº 20/2009 
B.O. 18.01.2010 
 
DECRETO  2264/2009  
HUÉSPEDES OFICIALES. Convalídase el Tratamiento de Huésped Oficial del Gobierno 
Argentino acordado a un Ciudadano del Reino de los Países Bajos 
B.O. 19.01.2010. 
 
RESOLUCIÓN 5/2010  
ACUERDOS. Autorízase al Subsecretario de Pesca y Acuicultura a suscribir un Acuerdo 
de Cooperación sobre Pesca con el Ministerio de Agricultura de la República Popular 
China 
B.O. 21.01.2010. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL  2751/2010  
NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR. Clasificación Arancelaria de mercaderías en 
la citada Nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución 
General Nº 1618 
B.O. 25.01.2010.- 
 
DECRETO  72/2010  
CONTRATOS. Apruébase el modelo de Contrato de Préstamo Nº 7583-AR A celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) 
B.O. 27.01.2010.- 
 
DECRETO  109/2010  
PERSONAL MILITAR. Fijase el Valor Adicional Remuneratorio por Prestaciones de 
Servicios en la Antártida. 
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B.O. 29.01.2010.- 
 
FEBRERO 
 
RESOLUCIÓN  UIF  32/2010  
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. 
Extiéndese el plazo establecido en el artículo 4º de la resolución Nº 310/2009 en 
relación con la Directiva sobre Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y 
Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas - Registros Automotores y 
Registros Prendarios 
B.O. 4.02.2010. 
 
DECRETO 162/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase la Coordinadora Nacional para la Cumbre Nuclear 
Global a realizarse en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América. 
B.O. 8.02.2010.- 
 
DECRETO 167/2010  
ACUERDOS. Apruébase el acuerdo de otorgamiento de Línea de Crédito Condicional 
para Proyectos de Inversión y el Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1073 a 
suscribirse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
B.O.9.02.2010.- 
 
RESOLUCIÓN 50/2010  
EDUCACION SUPERIOR. Declárase incluido en la nómina del artículo 43 de la ley 24521 
el título de Profesor Universitario 
B.O. 9.02.2010.- 
 
RESOLUCIÓN 51/2010  
EDUCACION SUPERIOR. Fíjase el mecanismo para el reconocimiento oficial y validez 
nacional de los títulos de carreras de grado y posgrado. 
B.O. 9.02.2010.- 
 
DECRETO 204/2010  
CONVENIOS. Apruébase el modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la 
República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar 
parcialmente el Programa de Promoción de Exportaciones. 
B.O. 11.02.2010.- 
 
DECRETO  235/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Dase por aprobada la designación del delegado argentino ante la 
Comisión Administradora del Río Uruguay 
B.O. 16.02.2010.  
 
DECRETO 236/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Dase por aprobada la designación de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en la República Árabe Siria 
B.O. 16.02.2010.- 
 
DECRETO  256/2010  
TRANSPORTE MARÍTIMO. Establécese que todo buque que se proponga transitar entre 
puertos ubicados en el Territorio Continental Argentino y en las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa. 
B.O. 17.02.2010.- 
 
DECRETO 265/2010  
MINISTERIO DE DEFENSA. Dase por aprobada la designación del Subsecretario de 
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Planeamiento Estratégico y Política Militar de la Secretaria de Estrategia y Asuntos 
Militares. 
B.O. 19.02.2010.- 
 
DECRETO  275/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la ciudad de Cancún, Estados Unidos Mexicanos 
B.O. 19.02.2010.- 
 
 
MARZO 
 
DECRETO  292/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase la Agregada Especializada en el Área Agrícola de la 
Misión Argentina ante la Unión Europea con sede en la ciudad de Bruselas, Reino de 
Bélgica. 
B.O. 1.03.2010.- 
 
DECRETO  287/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 
República de Armenia 
B.O. 2.03.2010.- 
 
DISPOSICIÓN  36/2010  
PESCA. Instructivo para la presentación de la documentación en los trámites que se 
diligencien a través del Registro de la Pesca. Modifícase la disposicion 30/2009 
B.O. 3.03.2010.- 
 
DECRETO 294/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación a la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay para 
asistir a la transmisión del mando presidencial. 
B.O. 4.03.2010.- 
 
DECRETO  299/2010  
ESTUPEFACIENTES. Actualización de la lista de estupefacientes y demás sustancias 
químicas que deberán ser incluidas en los alcances de la Ley N° 23.737 
B.O. 4.03.2010.- 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA  69/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
Convalídase la suscripción efectuada por la Embajada de la República ante el Reino de 
España de un contrato de alquiler de inmueble destinado al uso de sus oficinas 
B.O. 4.03.2010.- 
 
RESOLUCIÓN 83/2010  
PESCA. Fíjanse cupos de exportación hasta el 31 de julio de 2010 para determinadas 
especies ícticas fluviales. 
B.O. 5.03.2010. 
 
DECRETO  326/2010  
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Establécese que el Consejo Nacional de la Mujer pasara a 
denominarse Consejo Nacional de las Mujeres 
B.O. 9.03.2010.- 
 
RESOLUCIÓN  46/2009  
PESCA. Modificación del Reglamento de Pesca aprobado por la resolución Nº 27/2004 
Revista Relaciones Internacionales – Nº 38 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2010 
 
B.O. 9.03.2010. 
 
DECRETO  352/2010  
VIAJE OFICIAL. Desígnase a los funcionarios y personal para acompañar a la Señora 
Presidenta de la Nación en su viaje a las ciudades de Santiago y Valparaíso, República 
de Chile. 
B.O. 17.03.2010 
 
DECRETO  410/2010  
SERVICIO EXTERIOR. Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en la 
República de Senegal 
29.03.2010. 
 
DECRETO  411/2010  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIÓNAL Y CULTO. 
Asígnanse funciones en el Consulado General y Centro de Promoción Argentina en la 
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 
B.O. 29.03.2010 
